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E l clnèfll, I el cinéfil, ja sabeu, és personatge rar, contradictori, dis-par perô extraordinàriament simpàtic, ha triât a l'hora de re-tre justíssim homenatge a una de les seves actrius preferides de sempre, Ingrid Thulin, Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, de Vincente Min-
nelll, filmada a Hollywood. Malgrat Tes-
treta relació que mantingué Tintèrpret 
de Mujeres que esperan amb el director 
suec Ingmar Bergman, ha volgut, ha de-
sitjat rebutjar aquest món suec, de for-
ma provisional, és ciar, que la seva fide-
litat amb el director d'EI séptimo sello, 
és indestructible, indissoluble i lógica-
ment eterna. Pero coses estranyes de la 
vida i encara que la coTlaboració amb 
Minnelli es limita, un límit sensacional, 
cal dir-ho a un sol títol, aquell inspirât en 
la célebre novel-la de Vicente Blasco Ibá-
ñez, ha tingut Tíntim plaer particular i 
solitari de veure a la desapareguda ac-
triu en color. Pero no un color qualsevol 
i a Tabast de tothom, mes aviat una me-
na de color, o de coloraines, com vulgueu 
fora de serie i que marca al llarg deis anys 
época, tendencia, moda, influencia i tot 
alió que vosté sempre desitjá saber pero 
que mai no va gosar preguntar. Faig re-
ferencia ais mitics colors, insubstituibles 
de la Metro Goldwin Mayer. Veure, i gau-
dir, de l'lngrid Thulin amb els colors de 
la Metro era, i encara és, encara és, una 
elecciótan particular com intransferible. 
Pero, al marge d'aquesta elecció mine-
lliana, ha volgut, el cinéfil —ja hem dit 
que és una persona una mica neurótica 
i posseída per Tesperit de Déu pero tam-
bé del Diable— en qüestió recordar Tac-
triu dins un entorn fora de Tentorn berg-
maniá. Tenia altres dues opcions, totes 
elles de qualitat en la mesura que re-
presenten dos films de categoría i es-
plendor. Per exemple, La guerre c'est fi-
nie d'Alain Resnais o La caída de los dio-
ses, del sempre mestre Luchino Visconti. 
El que passa és que Teclosió colorista i 
enorme de l'autor d'Un americano en Pa-
rís, decanta la balança en favor de Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis. 
A Los cuatro jinetes del Apocalipsis, el 
recital interpretatiu de Tactriu davant Te-
terna mirada d'un Glenn Ford inspiradís-
sim, arriba a un cim de tal voluntat crea-
dora, tan admirable com d'una sensuali-
tat, una intencionalitat, una discreta/in-
discreció de gran magnitud. La seva mi-
rada, ja ho hem dit, clara, oberta, neta, 
transparent, carregada de llum traspassa 
una vegada mes la pantalla i arriba a Tes-
pectador. Personatge que expressa en tot 
moment el dolor intens d'uns amors di-
fícils —un adulteri en plena guerra mun-
dial, amb el seu marit a la presó i aquell 
home, Glenn Ford, frívol, bon vivant, 
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amics deis alemanys fins que...— amb 
enorme cárrega de dolor, mala conscièn-
cia, sentitdel pecat, pressentimentdec.au-
re a un pou sense fons que la condueix, 
o la pot conduir, cap aun carni de la misè-
ria, la desolado, la desesperança, la mort 
tal vegada, l'lnfem probable. Personatge 
Interior d'extraordinàrles I moltvarlades 
ramiflcacions dins una rara complexitat 
que Ingrid Thulin porta a terme a través 
d'una navegado tèrbola I ombrívola, de-
cidida I d'empenta, melodramática (me-
lodramática a l'estil Minnelli) amb tota la 
furia i tota la suavitat que, per regla ge-
neral, imprimía i Impregnava ais seus tre-
balls cinematografíes. Amb Bergman o 
sense Bergman. Perqué també Resnaís i 
Visconti foren audaços ¡ amb capacitat i 
talent per poder extreure d'una font tan 
rlquissima algua pura i fresca, clara, que 
en els seus directors sabien destil-lar poc 
a poc, de mica en mica. 
Tot aquest aire de tragèdia que clau-
sura la mort (una mort per amor, tal ve-
gada?) a Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis, a la Thulin II venia de lluny. De la 
llunyana, boirosa Suècia on va néixer el 
1929 (morta a la ciutat d'Estocolm victi-
ma d'un cáncer détectât feia un temps, 
ais 75 anys) a una localitat, Sooleffta, 
ubicada al sud del seu país. Intel-lec-
tualment molt dotada, inquieta i refle-
xiva, ambiciosa (no en va va dirigir una 
pel-lícula, Uno en uno I amb companyia 
d'Erland Josephson i Sven Nykvlost Brus-
tel Himmel) i tenaç, els seus ¡nícis son al 
món del ballet ¡ del teatre. La trabada 
amb el director de El m a n a n t i a l de la 
doncella o Noches de circo, fou decisiva. 
Interpreta des de 1948 diversos papers 
que el cinèfil no pot, ara per ara, saber 
els títols. Pero sí que les primeras vega-
des que es posa a les ordres de Bergman, 
tôt un expert en retrats íntims femenins 
de dones destrossades, carregades d'an-
goíxa i tensló, succeí el 1956, al rodatge 
de Maduixes salvatges, una de les peí -1 í-
culesméscompletes de Bergman. Aquest 
primer contacte marca una col-labora-
cíó que es perllongá d'una forma prác-
tícament continua a través de setze anys 
de creativitat conjunta. Entre aquests 
anys, alguns deis films mes representa-
tius del director suec corn El rostre. La 
hora del l o b o I El r i t o . A la década deis 
seixanta, época d'esplendor i plenitud 
del director i de Pactriu una trilogía que 
fou quallflcada d'antolôgica, Como un 
espejo, Elscombregants] El silencio. "En 
aqüestes tres pellicules" —afirma el crí-
tic cinematografié Qulm Casas— 
"espléndldes exterloritzacions d'alguns 
deis grans temes de Bergman, el silenci 
i la negado de Déu, la incomunicado, 
en qué Thulin va mostrar el mlllor del 
seu art expresslu, mes suggerit i a la ve-
gada greu que el registre que li oferien 
al cineasta les seves altres actrius predi-
lectes." Una col-laboració fértil I fructí-
fera tancada el 1972 amb, Crits i mur-
muris. Amb tota seguretat Ingrid Thulin 
s'intégra al cercle privât ¡ femení que 
Bergman crea al seu voltant amb rostres 
de talent com Lív Ullman, Bibí Ander-
son, Harríet Anderson, Eva Dalbeck o 
Anlta Bjók. Curiosament cal recordarque 
Ingrid Thulin interpreta a Espanya, sota 
les ordres de José María Forqué El dia-
b l o en la almohada inspirada en una na-
rració popular de Miguel de Cervantes, 
"El curioso Impertinente", fui 
